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CRONOLOGIA 
1940 Sainet, melodrama, comedia i alta comedia burgesa a les cartelleres: 
Pemán, Luca de Tena, Torrado, Benavente, Muñoz Seca, Poncela, etc. 
1940/41 Creació, a partir del Teatro Nacional de la Falange, del 
Teatro Nacional Español i el Teatro Nacional María Guerrero 
(Classics) (Autors contemporanis) 
Dirs.: Felipe Lluch Dirs.: Luís Escobar 
García Viñolas H. Pérez de la Ossa 
C. Luca de Tena 
Depenents del Ministerio de Educaci6n Nacional 
fins el 1951, s6n incorporats aquest any al Minis-
terio de Informaci6n y Turismo. A la temporada 54/ 
55, José Tamayo es fa cimec de l'Español i Claudia 
de la Torre del María Guerrero. Paral./elament, es 
crea el Teatro Nacional de Cámara y Ensayo, diri-
gil per Modesto Higueras. 
1945 Grup Arte Nuevo (1945/1948): Alfonso Sastre, José Gordon, Aníbal 
Vela i Miguel Narros 
1946 Uranio 235, d' A Sastre/dir.: José Franco (Arte Nuevo) 
Ha sonado la muerte, d' A Sastre i Medardo Fraile/ dir.: J.Franco (Arte 
Nuevo) 
1948 Cargamento de sueños, d' A Sastre/ dir.: A Sastre (Arte Nuevo) 
A puerta cerrada, de Sartre/Teatro de Estudio (M.Font i J.G. 
Schroeder);Teatro Studium (Barcelona) 
1949 Historia de una escalera, d' Antonio Buero Vallejo / dir.: Cayetano Luca 
de Tena; Teatro Español de Madrid 
Las palabras en la arena, de Buero Vallejo/Teatro 
Español de Madrid (estrena no professional) 
Es funda a Barcelona l'entitat F.E.S.T.A (Foment de l'Espectacle 
Selecte i del Teatre Associació) 
1950 A Sastre i José María de Quinto publiquen «Manifiesto por un Teatro 
de Agitación Social (TAS)>>: «Lo social en nuestro tiempo es una categoría 
superior a lo artístico.» 
[Prólogo patético, d' A Sastre, 1950/1953] 
En la ardiente oscuridad, de Buero Vallejo 
El zoo de cristal, de T. Williams/Teatro de Cámara 
(Ade Cabo, R. Richard i Dolly Latz); Teatro CAPSA (Barcelona) 
Un tranvía llamado Deseo, de T. Williams/Teatro de 
Cámara; Teatro Comedia (Barcelona) 
Le deuil sied a Electre, d'E. O'Neill/Comédie Franc;aise; Teatre Romea 
(Barcelona) 
1951 Camilo José Cela publica La Colmena 
Las Palabras en laarena,d' A. Buero Vallejo/Teatro de la Juventud; dir.: 
Jordi Grau (Barcelona) 
1952 La tejedora de sueños, de Buero Vallejo 
La señal que se espera, de Buero Vallejo 
1953 Escuadra hacia la muerte, d' A. Sastre/ dir.: Gustavo Pérez Puig; Teatro 
Popular Universitario; Teatro María Guerrero (Madrid) 
Madrugada, de Buero Vallejo/dir.: C. Luca de Tena 
Casi un cuento de hadas, de Buero Vallejo 
La muerte de un viajante, d' A. Miller /Companyia Lope de Vega; dir.: 
José Tamayo; Teatro Comedia (Barcelona) 
L'héritiere, de Ruth i Augustus Goetz/Companyia Teatre Daunon; 
Teatre Romea (Barcelona) 
1954 La mordaza, d' A. Sastre/ dir.: J.María de Quinto 
La llanura, de José Martín Recuerda/Teatro Español de Madrid 
Irene o el tesoro, de Buero Vallejo 
1955 La sangre de dios, d' A. Sastre/ dir.: Alberto González Vergel; Valencia 
[Guillermo Tell tiene los ojos tristes, d' A. Sastre] 
[Ana Kleiber, d' A. Sastre] 
Los átridas, de J.Martín Recuerda/Teatro Español de Madrid 
Telarañas, de Carlos Muñiz/Teatro Lara (Madrid) 
Es crea l' Agrupació Dramatica de Barcelona (ADB) 
1956 A. Sastre publica l' assaig Drama y sociedad 
Hoy es fiesta, de Buero Vallejo / dir.: Claudio de la Torre/Teatro María 
Guerrero 
El payaso y los pueblos del Sur, de J.Martín Recuerda 
[La guerra sobre los hombros, d' Andrés Ruiz] 
1957 El cuervo, d' A. Sastre/ dir.: C. de la Torre;TeaMaría Guerrero 
El pan de todos, d' A. Sastre/ dir.: Adolfo Marsillach; Teatro Windsor 
(Barcelona) 
Los blancos dientes del perro, d'Eduardo Criado / Companyia Ciudad de 
Barcelona/Teatro Alexis (Barcelona) 
El grillo, de C. Muñiz/Teatro Nacional de Cámara y Ensayo; Teatro 
María Guerrero 
Las cartas boca abajo, de Buero Vallejo 
[Los pobrecitos, d' Alfonso Paso] 
[Los mendigos, de José Ruibal1 
Primera historia d'Esther, de Salvador Espriu/ ADB; Palau de la Música 
Catalana 
ESTRENES TEATRAL S 
1938/42 Der gute Mensch von Sezuan, Brecht 
1938/39 Leben des Galileí, Brecht 
1939 Mutter Courage und Ihre Kínder, Brecht 
1941 Der aufhaltsame Aufstíeg des Arturo Uí, Brecht 
1942 Les Mouches, Sartre 
1944 
1945 
1947 
The Skín of Our Teeth, TN. Wilder 
Huís-C/os, Sartre 
The Glass Menageríe, T.Williams Calígula, Camus 
L'État de síege, Camus/J.L. Barrault 
All My Sons, A. Miller 
1948/49 
1949 
A Streetcar Named Desíre, T. Williams 
En attendant Godot, Beckett 
Les Justes, Camus 
1951 
1953 
1955 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1963 
1964 
1965 
Death of a Salesman, A. Miller 
Le Díable et le Bon Díeu, Sartre 
Kean, Sartre 
A Víew from the Brídge, A. Miller 
Fín de partíe, Beckett 
Look Back ín Anger, J.J. Osborne 
The Room, H. Pinter 
The Kítchen, A. Wesker 
The Caretaker, H. Pinter 
Oh les beaux jours, Beckett 
Der Stellvertreter, R. Hochhuth 
Entertaíníng Mr. Sloane, J. Orton 
Díe Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch die 
Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton 
Unter Anleítung des Herrn de Sade, P. Weiss 
The Homecomíng, H. Pinter 
1958 Sastre reinvindica el «socialrealismo» com a genere a «El arte como 
construcción», article publicat a la revista Acento Cultural 
Un soñador para el pueblo, de Buero Vallejo/ dir.: José Tamayo 
Los hombres del triciclo, de Fernando Arrabal/Companyia Pequeño 
Teatro Dido (Madrid) 
Xavier Regas impulsa el Cicle de Teatre Llatí 
Homes i No, de Manuel de Pedrolo/ ADB; Teatre Romea (Barcelona) 
1959 [Asalto nocturno, d' A. Sastre] 
Luis Goytisolo publica Las afueras 
El teatrito de don Ramón, de J.Martín Recuerda/Teatro Español de 
Madrid 
Vagones de madera, de José María Rodríguez Méndez/TEU de Barce-
lona 
La cantant calba/Les cadires, d'E. Ionesco/ ADB; Teatre Romea (Barce-
lona) 
O incerto señor don Hamlet, príncipe de Dinamarca, peza dramática en tres 
xornadas, na que se representan as súas dúbidas e morte, e se dá varia noticia 
deoutrasxentes, d'Alvaro Cunqueiro/TeatroCámara da AC.I.; Teat ro 
Colón (La Corunya) 
1960 La cornada, d' A Sastre/ dir.: A Marsillach 
La madriguera, de Ricardo Rodríguez Buded/Teatro Nacional de 
Cámara y Ensayo 
A Sastre publica a Primer Acto (juny) l' article «Teatro imposible y pacto 
social» 
Debat entre «possibilistes» (Buero, Paso, etc.) i «no possibilistes» 
(Sastre, etc.) 
A Sastre i J.María de Quinto funden el Grupo de Teatro Realista 
(GTR) 
El tintero, de C. Muñiz/ dir.: Julio Diamante; GTR;Teatro Recoletos 
(Madrid) 
Un hombre duerme, de R. Rodríguez Buded/Pequeño Teatro Dido 
(Madrid) 
Cerca de las estrellas, de Ricardo López Aranda/Teatro María Guerrero 
Las meninas, de Buero Vallejo 
[Los inocentes de la Moncloa, de J. María Rodríguez Méndez] 
[El círculo de tiza de Cartagena, de J. María Rodríguez Méndez] 
Es crea a Barcelona l'Escola d' Art Dramatic Adria Gual (EADAG) 
La pell de brau, de Salvador Espriu /EADAG; dir.: Ricard Salvat; 
Cúpula del Coliseum (Barcelona) 
1961 En la red, d' A Sastre/ dir.: José Antonio Bardem; GTR; Teatro Recole-
tos (Madrid) 
A Sastre i J. María de Quinto publiquen Documento sobre el teatro 
español 
[La vendimia de Francia, de J. María Rodríguez Méndez] 
[La batalla de Verdún, de J. María Rodríguez Méndez] 
[La espera, d' A Ruiz] 
[Los mendigos, de Martínez Ballesteros] 
Os vellos non deben de namorarse, farsa en tres actos, de A Rdez. 
Castelao/ (Santiago) 
1962 La camisa, de Lauro Olmo/ dir.: A González Vergel 
El charlatán, de R. Rodríguez Buded/Teatro Goya (Madrid) 
El concierto de San Ovidio, de Buero Vallejo/dir.: José Osuna;Teatro 
Goya (Madrid) 
ESTRENES CINEMATOGRÁFIQUES 
1941 Citizen Kane, O. Welles 
1945 Roma citta aperta, R. Rossellini 
1946 Paisa, R. Rossellini 
Vivere in pace, L. Zampa 
1948 La terra trema, Visconti 
Ladri di biciclette, V. De Sica 
La calle sin sol, R. Gil 
1951 Luci del varieta, F. Fellini 
Miracolo a Milano, V. De Sica 
Esa pareja feliz, J.A.Bardem/L.G.Berlanga 
Surcos, N. Conde 
1952 ¡Bienvenido Mr. Marshilllf, L.G. Berlanga 
Nocesso alla citta, L. Zampa 
A Streetcar Named Desire, E. Kazan 
1953 Stazione Termini, V. De Sica 
Cómicos, J.A. Bardem 
1954 La strada, F. Fellini 
Senso, Visconti 
1955 Muerte de un ciclista, J.A. Bardem 
1956 Calle Mayor, J.A. Bardem 
Calabuig, L.G. Berlanga 
1957 Le notti di Cabiria, F. Fellini 
1958 Cat on a Hot Tin Roof, R. Brooks 
1959 Il generale Della Rovere, R. Rossellini 
1960 La dolce vita, F. Fellini 
Los golfos, C. Saura 
Rocco e i suoi fratelli, Visconti 
1961 Plácido, L.G. Berlanga 
Accattone, Pasolini 
1962 Mamma Roma, Pasolini 
1963 atto e mezzo, F. Fellini 
Il Gattopardo, Visconti 
The Night of the Iguana, J. Huston 
1964 Il vangelo secando Matteo, Pasolini 
1965 Uccellacci e uccellini, Pasolini 
Giulietta degli spiríti, F. Fellini 
1966 La caza, C. Saura 
1967 Edipo re, Pasolini 
Peppermint frappé, C. Saura 
1968 Teorema, Pasolini 
J. Martín Recuerda reivindica l' «Iberismo» com a genere dramatic 
Inicis de la trajectoria del grup Els Joglars 
[El Asno, de J. Ruibal] 
[La plazuela, de Martínez Ballesteros] 
[La historia de los tarantos, d' Alfredo Mañas] 
La visita de la vella dama, de Dürrenmatt/ ADB; Palau de la Música 
Catalana 
Es funda a Barcelona el Teatre Experimental Catala (TEC) 
Algú a l'altre cap de pe(a, de Manuel de Pedrolo/EADAG; Cúpula del 
Coliseum (Barcelona) 
1963 A. Sastre publica Anatomía del realismo, assaig en el que reclama un 
realisme «antiposibilista, antiobjetivista, antinaturalista y anticons-
tructivista» 
Aventura en lo gris, de Buero Vallejo 
La pechuga de la sardina, de L. Olmo 
Las salvajes en Puente San Gil, de J. Martín Recuerda/Teatro Eslava 
(Madrid) 
Situació bis, de Manuel de Pedrolo/TEC; Teatre Romea Barcelona (VIe 
Cicle Teatre Llatí) 
Congreso de Gijón, entorn el teatre independent 
Los verdes campos del Edén, d' Antonio Gala 
[La noticia, de L. Olmo] 
[La señorita Elvira, de L. Olmo] 
L'opera de tres rals, de B. Brecht i K.Weill/ ADB; Palau de la Música 
Catalana 
1964 Aparició del grup Los Goliardos 
[El cuarto poder, de L. Olmo] 
[El «ghetto» o la irresistible ascensión de Manuel Contreras, de J.María 
Rodríguez Méndez] 
[Diálogos de la herejía, de Agustín Gómez Arcos] 
1965 Quién quiere una copla del arcipreste de Hita, de J. Martín Recuerda/ dir.: 
A. Marsillach/Teatro Español de Madrid 
[La sangre y la ceniza, d' A. Sastre] 
Congreso de Córdoba, sobre teatre independent 
Como las secas cañas del camino, de J. Martín Recuerda/Teatro Capsa 
(Barcelona) 
[Bodas que fueron famosas del Pingajo y la Fandanga, de J.María Rodrí-
guez Méndez] 
[Los gatos, de A. Gómez Arcos] 
Es crea a Barcelona la Companyia Adria Gual 
Ronda de mort a Sinera, sobre textos de Salvador Espriu/ dir.: Ricard 
Salvat; companyia Adria Gual; Teatre Romea (Barcelona) 
1966 [La taberna fantástica, d' A. Sastre] 
Las viejas difíciles, de C. Muñiz/Teatro Beatriz (Madrid) 
El cuerpo, de L. Olmo 
[Mare Nostrum, de L. Olmo] 
El vano ayer, de J.María Rodríguez Méndez/ estrenada a Valladolid 
El sol en el hormiguero, de A. Gala 
[Pizzicato irrisorio y gran pavana de lechuzo, de Miguel Romero Esteo] 
[Guadaña al resucitado, de Ramón Gil Novales] 
LaHoya,deR.GilNovales/dir.:J.MaríaRodríguezMéndez;EADAG; 
Cúpula del Coliseum (Barcelona) 
Neix el grup Los Cátaros, dirigit per Alberto Miralles 
Es crea el Teatro Estudio Lebrijano 
Congreso de Valladolid, un cop més sobre teatre independent 
Ricard Salvat tradueix i prologa el classic de Jacques Desuché, La 
técnica teatral de Bertolt Brecht 
La bona persona de Sezuan, de B. Brecht/ Companyia Adria Gual; Teatre 
Romea (Barcelona) 
1967 Oficio de tinieblas, d' A. Sastre/ dir.: José María Pinto;Teatro de la 
Comedia (Madrid) 
Ana Kleiber, d' A. Sastre/ dir.: Euquerio Olmos; companyia Teatro de 
Hoy 
[La gaviota y el mar, de Martínez Mediero] 
El tragaluz, de Buero Vallejo/dir.: J. Osuna;Teatro Bellas Artes (Ma-
drid) 
[Plaza Menor, de L. Olmo] 
[Los quinquis de Madrid, de J. María Rodríguez Méndez] 
Noviembre y un poco de yerba, de A. Gala 
A. Sastre declara al diari ABC: ((No hay generación realista, sino un grupo 
con afinidad de inconformismo» 
Primera historia d'Esther, de S. Espriu/Companyia Adria Gual; Teatre 
Romea (Barcelona) 
Les masques, de Sartre/Companyia Adria Gual; TeatreRomea (Barce-
lona) 
Xavier Fabregas publica a Serra d'Or (n. 4 - abril) l'article ((L'hora del 
teatre independent» 
A la tardor del mateix any, el grup Los Goliardos publiquen a Primer 
Acto l' article ((Hacia el teatro independiente (27 notas anárquicas a la caza 
de un concepto) 
1968 English Spoken, de L. Olmo 
El caraqueño, de J. Martín Recuerda/Teatro Alexis (Barcelona) 
Neix el grup Tábano 
Apareix el Teatro Experimental Independiente (TEI) 
1969 [El último gallinero, de Martínez Mediero] 
1970 [Rubio cordero, de José María Bellido] 
Las arrecogías del Beaterio de Santa María Egipcíaca, de J. Martín 
Recuerda 
El sueño de la razón, de Buero Vallejo/dir.: J. Osuna; Teatro Reina 
Victoria (Madrid) 
Castañuela 70, obra col.lectiva del grup Tábano/Teatro Marquina 
(Madrid) 
[Historia de unos cuantos, de J. María Rodríguez Méndez] 
1 Festival Internacional de Teatro Independiente de San Sebastián 
A. Sastre publica La revolución y la crítica de la cultura 
1971 Buero Vallejo reclama a la revista Yorick un realisme no com a «isme» 
o estilística, sinó com a captació de l'enigma del real, auxiliat per 
recursos com ara el simbolista. 
LLegada de los dioses, de Buero Vallejo 
Oratorio, de Teatro Estudio Lebrijano, triomfa al Festival de Nancy 
[Milagro en Londres, de J.M. Bellido] 
1972 Los buenos días perdidos, d' A. Gala 
[Tragicomedia del serenísimo príncipe don Carlos, de C. Muñiz] 
1973 Cronicón del medioevo, de L. Olmo 
1974 La fundación, de Buero Vallejo/ dir.: J. Osuna; Teatro Fígaro (Madrid) 
1977 La sangre y la ceniza, d' A. Sastre/ dir.: El Búho; Sala Villarroel (Barce-
lona) 
A. Sastre publica a la revista Pipirijaina el manifest «Por un Teatro 
Unitario de la Revolución Socialista (TURS)>> 
NOTA: S'ha privilegiat la data d'estrena. L'any d'escriptura apareix entre claudators. 
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